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Nogent-sur-Seine – Avenues Saint-
Roch et Général-de-Gaulle
Opération préventive de diagnostic (2016)
Pascal Stocker
1 Le  projet  de  création  d’une maison  de  retraite  médicalisée  sur  le  territoire  de  la
commune de Nogent-sur-Seine (section AD, parcelles nos 117 et 118), porté par la Mairie
de Nogent-sur-Seine, a motivé la réalisation d’un diagnostic archéologique qui a été mis
en œuvre en deux phases, l’une en 2015 et la seconde en 2016.
2 L’opération se situe à l’angle des avenues Saint-Roch et Charles-de-Gaulle, sur le terrain
d’une ancienne pépinière dont la superficie atteint 2 755 m2.
3 L’ensemble des tranchées ouvertes au cours de cette opération (3 694,4 m2, soit 14,3 %







Année de l'opération : 2016
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